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ADVERTENCIA OFICIAL' 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fike un ejemplar en el sitio de costum-
i 
bre. donde permanecerá hasta el r'ecl^  
bo del número siguiente; 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar IOSÍBOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre.. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.40 pesetas la Hnea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAÍ 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se, han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
uistración ' Prímaf/sal • 
• COBÍERNO- CIVÍL-
Circular. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Circular. 
Hecaudación de contribuciones de 
• la provincia de León.—Anuncio. 
Administración Principal de Correos 
de León. —Anuncio. 
Jefatura de Aguas ^le la Guenca del 
Duerq.—Anuncio. 
Admin i s t r ac ión de Just ic ia 
Edictos de Juzgados. 
iflmtaísfraeíÉ ororácíal 
Wiím m\i m la mmmm áo Leóo 
C I R C U L A R 
Siendo patente el d a ñ o causado en 
^sta época del año por los palomares, 
^ P r o c e d e r á , desde la pub l i cac ión 
ci , B o l e t í n OFICIAL de la provín-
a. de la presente circular, a su cie-
e, por gj tiempo que determina el 
^ t icuio 58 del Reglamento d é la Ley 
c . a' 0 sea hasta el 15_de Agosto, 
demnilnando a los Sres- Alcaldes y 
Pen fS A§entes,de la Autoridad de-
P "ai.entes de la mía, para que no 
titiú111*3 ^a^0 n^ngún pretexto con-
p0 en ^cIuéllos abiertos, siendo res-
nsab.les del incumplimiento d é l o 
ordenado y apercibidos con las co-
rrespondientes sanciones que estoy 
dispuesto a imponer a los inTracto-
de la misma. 
León, 23 de Julio de 1941. 
El Gobernador civil interino. 
Enrique Iglesias 
SeccióH Provincial 
de IslÉísttta de Leos 
Servicio demográf ico 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos ni. 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muni -
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes próx imo se sirvan re-
mi t i r a la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blación, registrados en el mes actual. 
7 León, 26 de Julio de. 1941 .— El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Adminisíración Principal de Correos 
de León 
Debiendo de precederse a la cele-
b rac ión de subasta para contratar el 
transporte de le correspondencia en 
au tomóvi l entre la oficina del Ramo 
de Puente Aimuhey y Prioro, bajo el 
tipo m á x i m o de m i l novecientas 
ochenta y cinco pesetas (j.985) anua-
les y tiempo de cuatro anos y d e m á s 
condiciones del pliego que se halla 
de manifiesto al púb l i co en esta A d -
min i s t rac ión Principal , con arreglo 
a lo prescrito en el t í tu lo I I del Re-
glamento vigente para eL Régimen y 
Servicio del Ramo de Correos y mo-
dificaciones establecidas por el De-
creto de 21 de Marzo de 1907 y la Ley 
de Admin i s t r ac ión y Contabilidad de 
la Hacienda Púb l i ca de 1.° de Julio 
de 1911, sé advierte al púb l ico , que se 
a d m i t i r á n proposiciones extendidas 
en papel t imbrado de la cíase sexta 
(4,50 pesetas) que se presenten en 
esta oficina y Estafeta de La Vecilia 
durante las horas de servicio hasta el 
día 14 de Agosto p róx imo a las 17 
horas y que la apertura del pliegos se 
verificará en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Principal el día 19 del mismo, a las 
once horas. 
León, 21 de j u l i o de 1941.-El 
Admor. Prah, M, Antón . 
Modelo de proposición 
D. . , . . natural de . . . . vecino 
de. . . se obliga a d e s e m p e ñ a r la 
conducc ión diaria del Correo desde 
Puente Almuey a Prioro, por el pre-
cio de pesetas , . . cén t imos , 
(En letra) anuales con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego 
aprobado por el Gobieno; y para se-
guridad de esta propos ic ión acom-
paño a ella y por separado la cédula 
personal y la carta de pago que acre-
dita haber depositado en . . . , la 
fianza de 397 pesetas. 
(Fecha y firma del interesado). 
' Nú ra. 301.-36,00 ptas. 
Recaudación de IÍOMIDUCI 
É la provincia de León 
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
2.° Que los deudores o sus causa-
habientes y acreedores hipotecarios 
en su defecto p o d r á n librar las fin-
sas en cualquier momento anterior 
al de la ad jud icac ión pagando el 
principal , recargos, costas y d e m á s 
gastos del procedimiento, 
3.° Que los t í tulos de propiedad 23,10 pesetas. 
de los inmuebles (si los entregase el 
d u e ñ o o las certificaciones supleto 
rías en su caso) esta rán de manifies-
to en esta oficina hasta el día de la 
subasta y que los üc i t adores debe 
rán conformarse con ellos y no ten-
d r á n derecho a e x i g i r ningunos 
otros'. • 
Ayuntamiento de Castrocalbón 
Contribución rústica.—Años 1934 al 1941 
Don Maximino Descosido Aldonza, 
Recaudador de Contribuciones del 
citado AyUiiíamientQ. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que se instrufe -en este 
Ayuntamiento contra los señores he-
rederos de Pedro Prieto, vecinos de 
Gast roca lbón y de Quintana y He-
rreros de Jamuz, por débi tos de la 
con t r ibuc ión y a ñ o s arriba expresa-
dos, sé ha dictado con fecha 5 de 
Mayo, la siguiente providencia: 
«Providencia de subasta de bie-
nes.—No habiendo satisfecho los se-
ñores arriba expresados sus descu-
biertos para con la Hacienda ni po-
dido realizarse los mi sinos por el 
embargo y venta de bienes muebles, 
se acuerda la ena jenac ión en pú-
blica subasta d.e los inmuebles per-
tenecientes a dichos deudores, cuyo \110 pudiera ultimarse la venta por 
acto se verificará bajo la , Presiden-| negars& el adjudicatario a la entrega 
cia del Sr. Juez municipal con arre- p rec ió del 
D.a Francisca Olivera, de id._ pop 
id . 57,'30 pesetas. 
D. Fernando Garc ía Rubio, 
de id. , por id:, 15.50 pesetas. 
D. Faustino Bardón , de id , , 
id , , 26,72 pesetas. 
D. Gerardo Barrios, de id , , por id., 
de 
por 
4. ° Quesera requisito indispen^ 
sable para tomar parte en la subas-
ta que l o s üc i t adores depositen 
previamente en la mesa de la Pre-
sidencia el 5 por 190' del tipo de su-
basta de los bienes que intenten re-
matar, 
5. ° Que es obl igación del rema-
tante entregar al recaudador en el 
acto o dentro de los tres d ías si-
guientes el precio de lá. adjudica-
ción deducido el importe del depó-
sito constituido. v 
6. ° Que si hecha la ad jud icac ión 
D, Gerardo Barrios, de id . , por id 
90,79 pesetas, ' 
D. Gerardo Barrios, de id ,por id., 
24,87 pesetas. 
Herederos de Ju l i án Majo, de id,, 
por id, , 25,70 pesetas. 
D. Isidoro Majo, de id . , por id . 
(87,85 pesetas. 
D. José Mart ínez Nistal, de id, , por 
id. , 32,43 pesetas. 
D. Manuel F e r n á n d e z Fernández , 
de id., por id., 57,77 pesetas. 
L e ó n , d 7 de. Julio de 1941.-El Re-
caudador, Jacinto Bardal. —V.0 B.0: 
El Arrendatario, M. Mazo, 
glo a lo prevenido en el ar t ículo 118 
del vigente Estatuto de Recaudac ión 
el día 11 de Agosto p róx imo, a las 
diez de la m a ñ a n a , en el iocál- del 
Jyizgado munic ipa l , siendo poslufas 
admisibles las que cubran las dos 
terceras partes del imponte de la ca-
pi ta l ización. . 
Notí í iquese esta providencia a ios 
deudores y acreedores hipotecarios 
en su caso y anúnc iese al púb l i co 
por medio de edictos en las Casas 
Consistoriales o sitios de 
remate, se decre ta rá 
la pé rd ida del depósi to que se i n -
gresará en las Arcas del Tesoro Pú-
blico. 
Cas t roca lbón , 14 de Jul io de 1941, 
— El Recaudador, M, Descosido.—El 
Arrendatario, M. Mazo./ • 
• . , 0 ' , • • 
Zona de Astopga.—Contribución Urbana 
yuniamienfo de Benauides.—-
de 194-0 y anteriores 
costumbre ! Don Jacinto Bardal F e r n á n d e z , 
mos 
Re 
BOLETÍN OFICIAL de la pro y en el 
vi n cia. 
Lo que hago públ ico por medio 
d e l , presente anuncio, a d v i r t i e ñ d o 
para conocimiento de los que desea-
ren tomar parte en la subasta de las 
fincas anunciadas y en cumpl imien-
to a lo dispuesto en el ar t ículo : 114 
del Estatuto ele Recaudac ión vigente: 
1,° Que los bienes trabados y a 
cuya ena jenac ión se ha de proceder 
son los expresados en la" siguiente 
re lac ión: s . 
De Pedro Prieto, por un débito de pe-
setas 82,4-5 : 
' Una finca, al Chanico Yeguas, 
hace 12 áreas , l inda: Este, Santos Si-
m ó n ; Oeste, herederos de Miguel Si-
m ó n y Sur, terrenos; tiene un valor 
de pesetas 10, 
Otra, a la Barrera tras el Cerrali-
co, hace 20 áreas , l inda: Este, María 
Aldonza y Oeste, de Miguel S imón; 
su valor pesetas 60. 
Otra, al Pozo Pequeño , hace 7 
áreas , sembrada de trigo, l inda: Este, 
Roque F e r n á n d e z ; Sur, calzada y 
Oeste, María Aldonza; su-val'or pese-
tas 50. 
can dador auxiliar de Contribucio 
nes en el expresado Ayuntamiento, 
Hago saber: Qile en el expediente 
que Instruyo contra ios deudores que 
a con t inuac ión se relacionan, por 
débi tos eq concepto de Urbana fis-
cal d?ri940 y anteriores, m á s los re-
cargos de apremio y , costas, se ha 
dictado por la Tesorer ía de Hacien-
da de esta provincia la providencia 
dec la rándo les incursos en el recargo 
de apremio con arreglo a las dispo-
siciones vigentes. 
Y siendo desconocida la residen-
cia de los deudores expresados, se 
les requiere por el presente anuncio, 
pará^ que comparezcan a satisfacer 
los descubiertos, con la advertencia 
I de que si no lo hicieren en el plazo 
1 de ocho días , se proseguirá el proce-
j dimiento en rebeldía , con arreglo a 
| lo dispuesto en el a r t ícu lo 154 del 
I Estatuto de Recaudac ión de 18 de 
| Diciembre de 1928, 
! Relación de deudores y débitos por 
cada contribuyente 
\ D. Benigno Aguado, vecino de Be-
navides, pr incipal y recargos^ 37,80 
pesetas. 
lefaira da linas de la Cuenca flel 
0 n ero 
RELACION de los aprovechamientos 
de aguas públicas con edidos corres-
pondientes a la provincia dé-León 
de los cuales se ha presentado rela-
ción jurada por los concesionarios 
. o usuarios en virtud de ¡o dispuesto 
en el Décreto^ de 5 de Mayo de 194-1. 
Corriente, Río Berríesga, término 
municipal Pola de Gordón, conce-
sionario Sociedad Hullera Vasco Leo-
nesa,fecha de la concee ión 30-5,-1934, 
Idem, id. , id . , 30:5'1934, 
Idem, id , . R a m ó n Gon'zález Gó-
mez, 5-3-1935, 
¡ Itlem, id. , Jtian Crespo y Herma-
j nos, 11-11-1893, 
i Idem, i d . . Agust ín Suárez Rodrí-
'guez, 12-5-1914. 
Idem, id . , Ferrocarr i l del Norte, 
26-0-1926. V 
Idem, id. . José Sierra, 13 4-1887, 
Idem, i d . , Augusto Marroquín de 
Tobalina, 18-1-1924 
Idem, Lá V i d , Valent ín Gutiérrez 
Alonso, 19-10-1914. 
Idem, Cuadros, Comunidad de re-
g a n t e s d é l a Presa Bernesga, 19-2-1902. 
Idem, León, Comunidad de Re-
gantes de los Rotos, 9-4 1935.; 
Rio Besadin, Boca_ de Huérgano, 
Junta vecinal de Besande, Junio 
1924. • 
Río Cabrito, Rnti l lo, Pedro Crespo 
Pérez, 28-7-1921, 
Río Carbonera, Pola de Gordon, 
Robusliano Gutiérrez de la Camp3' 
26 9 Í 930, 
Río Cares, Posada de Valdeón, Ga-
b iño Mart ínez , 23-1-1932. 
Río Cea. Prioro, Junta vecinal Qe 
Prioro, 27-2-1926. ' , 
Idem, i d . , Sahagún , Ferrocarril 
del Norte, 1873. A(¡ 
^ Río Curueño , Santa Colomba ^ 
! Curueño , Antonio Arroyo Lázaro . 
'• Pedro Rodr íguez , 9-4 1910. ^ ^ Río Duerna, Castr i l ío de la 
duerna, Juan de la Cruz Blan 
28-9-1923, 
Rio Eria, Castrocontrigo, César 
Seoanez y Santiago Casado, 3-4-1919. 
Idem, San Félix de la Valder ía , 
JunU admin i s í r a t iva de San Fél ix 
de la-Valdería. 17-1-1910; 
Idem, Cas t roca lbón , Junta admi-
nistrativa de Cerachares, 17-1-1919. 
^ R i o Esla, Acebedo, Rafael Pol lón 
Valdeón,, 8-7 1926. 
Idem, Boca de Huérgano , Junta 
vecinal de P o r t i l l a de lá Reina, 
8-11-1928. 
' Idem, Sabero, Hulleras de Sabero 
Y anexas,-S. Á., 18 3-1896. 
Idem, Sabero, Victoria Fcrerles Cria-
do, R. O 20 1930. 
Idem, Cistierna, Hulleras de Sabe-
ro'y ane«as. 16-12 1939. 
Idem, Riaño y Cistierna, Nicolás y 
Manu el Escoriaza y Fabro, 12-10-1940. 
Idem, Gistierña, Ecequiel He rnán -
dez González, 20:7-1929. 
Idem, Cistierna, Ati lano Mart ínez 
Sahelices, 20-2-1915. • 
Idem, Valdepolo. Manuel Salán 
Rojo, 28-12-1927. 
Idem, Viliasabariego, Comunidad 
de Regantes de Mansilla de las Mu-
las, 17-12-1883. * ;, , ; 
Idem, Valle, Eugenio Salán Val-
derrabano, 7-1930. 
Idem, Mansilla de las Molas, Ca-
talina F e r n á n d e z ' y Amazares, 
21-10-1929. 
Idem. Vii iaiobar y Venamariel, 
Matías García V i 11 a b o a, R. D,, 
6-4-1859. 
Arroyó Fon í r i a , Pola de Gordón , 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa, 
30-5 1934. 
Río Machín, Crémenes , Julio Gar-
cía Lai, 1931. 
Fuente Heredia, Acebedo, Junta 
vecinal de Acebedo, 15-12-1924. 
- Rio Luna, Los Barrios de Luna, 
José Lorenzana F e r n á n d e z , 16 1-1914. 
ídem, id. . Junta Vecinal de Miran-
tes, 7-7 1934. 
Idem, id. Junta ^administrativa de 
Mora, 20 6-1930. 
Idem, Vicente González Süárez y 
obos, T é r m i n o de Los Barrios de 
Luna, 8-11-1919. 
Idem, Los Barrios de Luna, Sindi-
cato Agrocila presa de la Seita, 
^2-9-1931. • 
Idem, id. , Junia administrativa de 
J-os Barrios de Luna5 io-ign. 
Idem, i d , T o r i b i o' F e r n á n d e z , 
44-1911. 
Manaliales, ViJlacedré, Comuni-
M i/\8 Regaides del Reguero del Va-
l« . 10 8-1939. . '• 
# • 7 ° pemda, Laucara de Luna, Ra-
ld(¡i Navarro López, 2 3 1926. 
¡£-¿1926 Íi(''' Rafael Navarro López, 
Kio PorcoS| Magaz de Cepeda, 
^ c e h n o Alonso, 174-1922, 
( j ^ ^ P o r m a , Puebla de L i l l o . Isi-
' "Alonso Fe rnández , 13 7-1891. . 
lieffLem' Vcgamián, Comunidad de 
30-7 1934de ^ Vega de RemGlina' 
ÍLÍein, Boñar , • Carmen Martínez,.-
Domingo del Barrio y Antonio Gran-
doso del Río, 2-J2-1931. 
Idem, i d . Junta vecin9l de Pala-
lula v c o m i s i ó n d e vecinos, 
22-12-1928. 
Idem, i d , Malaqu ías Revuelta Ca-
r r i l lo , 5-9-1924. 
Idem, i d . Comunidad de Regan-
tes, 29-9-1929. 
Idem, i d . Sindicato de 'Riegos, 
10-1927. 
Jdem, i d , Manuel Valladares San-
cho, 11-5-1926. 
Idem, i d , Juan García Rueda, 
24-5-1929.-
Jdern, Candanedo, León Indus-
t r ia l , S. A , 21 5-1912. 
Idem, Lugán , L e ó n Industr ial , 
SLA, 2 12-1935. 
Idem, Vegaquemada, Miguel Can-
seco v F l o r e n t i n o Rodríguez^ 
2 12-1933. 
Idem, Vegas del Condado, Hidro-
eléctrica del Porma, 10-1-1929. 
Idem, i d , Gabriel - L i a m a z a 1, 
16-3-1922. 
Idem, Valdefresno 's ,Dámaso.Cres-
po y Andrés García, 25-4-1813. 
| Idem, Putbla de L i l l o , Carmen 
Mart ínez Liébana , 2-8) 1911. . 
i Arroyo San Vicente, Los Barrios 
de Luna, Teodoro F e r n á n d e z , 
14-11-1927. 
. Río Torio, Vegacervera, J o a q u í n 
Argnetas, 9-6-1914. 
ídem, San Feliz de Torio, Avnnta-
j miento de León, 20-1-1922. 
| Río Tremor, Aibarés , Ferrocarri l 
: del Norte, 1882. • 
| Río Tuerto, Valderre}', Los pue-
1 bios dé Riego, Carral (le la Vega y 
; Castrillo de las Piedras, 14^0. 
! Río Valcabado, Prioro, Cooperati-
, va Católico Agraria, 7-8-1927. _ 
' Arroyo Valdehoyos. Valderrueda, 
Santiago Miguel Rodríguez, 1925. 
I Río Valderaduey, Gra ja í de Cam-
i pos, L u c i o Humanes Bar to lomé, 
i 29-12 1939. 
i Viíiladoiid, 7 de Jubo de 1941.— 
i E l Ingeniero Jefe de Aguas (ilegigle). 
j : - .-v " : ' :* ' 
| Corriente, Río BerneSga, t é rmino 
| municipal . Pola de, Gordón , peticio 
i nario Ferrocarril deb Norte, fecha 
¡ de la pstición 1920. ' 1 -
i Idem, Trobajo ael Cerecedo, Juan 
Man tecón Oria, prescr ipc ión, 
j Río Cea. Valderas, Juan Otero Co-
{l ino , prescr ipc ión. 
I Río Eria, Pabiadura de Yuso, pue-
| blo de Calzada de la Valdería , Fele-
' cba ré s y San Félix de la Valder ía , 
prescr ipc ión . 
Idem, San Fél ix de la Valder ía , 
pueblo de San Félix de la Valder ía , 
p resc r ipc ión . 
Río Esla, Crémenes , Berciano Gon-
zález Fuentes, prescr ipc ión. 
Idem, i d , Juan Manuel López, 
préscr ipcióc. 
Idem, id . Manuel F e r n á n d e z Fer-
nández , prescr ipc ión. 
Idem, i d , T o m á s Allende, pres-
cr ipción. 
Idem, Cistierna, Máx imo Rodr í -
guez Valbuena, prescr ipc ión . 
l^Río Luna, Los Barrios de Luna, 
Secundino Suárez y García, pres-
cr ipc ión . 
Idem, i d , Francisco Gutiérrez Suá-
rez, p rescr ipc ión . 
Idem, Santiago del Mol in i l lo , Jun-
ta vecinal, p resc r ipc ión , 
Río O m a ñ a , Villaviciosa, Ayunta-
miento de Llano, Presidentes Juntas 
vecinales Villaviciosa, San R o m á n y 
Llamas'; p rescr ipc ión . 
Rio Orbigo, Llamas de la. Ribera, 
Junta vecinal de Cabezo de la Ribe-
ra, p rescr ipc ión . 
Idem, Cimanes del Tejar, Ge rmán 
Valcárcel , p rescr ipc ión . 
Río Porma, Vegaquemada, Flo-
rentino Rodríguez Valbuena, pen-
diente. 
Idem, i d . Comunidad de Regan-
tes, prescr ipc ión. 
Idem, i d , Vicente López Rodr í -
guez, p resc r ipc ión . 
Idem, id. . Hidroeléct r ica del Por-
ma, 25-9-1940. 
Idem, i d , i d , 1930 04931. 
Jdem, i d , i d , 4-8-1938. 
Idem, i d . Comunidad de Regan-
tes de Santa María de- Sandoval, 
prescripción." 
Idem, Garrafe, Comunidad de Re-
gantes de Abadengo, p resc r ipc ión . . 
Idem, Garrafe de Torio, Comuni-
dad de Regantes de San Isidro de 
Palacio, p resc r ipc ión . 
Río Tuerto, Vií laobispo de Otejo, 
Comunidad de Regantes y Moline-
ros de Presar'ey, p resc r iqc ión . 
Idem, Nistal de la Vega, Emi l io 
Rodr íguez Cela, p rescr ipc ión . 
Río Valderaduey, Vi l lá lauro , I r i -
neo Valmendi, p rescr ipc ión . 
Idem, i d , M a r i a n o F e r n á n d e z 
Marcos, prescr ipc ión . 
Idem, i d , Alfonso Cuesta Pérez, 
p resc r ipc ión . 
Idem, i d , J u l i á n Mart ínez Alvarez; 
p rescr ipc ión . 
Idem, i d , Maximiano Ruiz Gar-
cía , p rescr ipc ión . 
Idem, i d , Agapito Alvarez. H ida l -
go, prescr ipc ión . 
Idem, id . , Valent ín Flores F e r n á n -
dez, p rescr ipc ión . 
Idem, Grajal de Campos, Ayunta-
miento de Grajal de Campos, pres-
cr ipción. 
Arroyo Vaini l la , Rodiezmo, Luis 
González Roldán,-en t r ámi t e . 
Val ladol id, 7 de Jul io de 1941.— 
El Ingeniero Jefe de Aguas (ilegible).. 
IM de insMa 
AudieMia Territortal de Valladolid 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Debiendo hacerse'efectiva en 1.° de 
É n e r o de 1942, la renovac ión ordina-
ria de Jueces Municipales y sus Su-
plentes en la segunda mitad por or-
den alfabético de los pueblos perte-
necientes a los partidos judiciales de 
la provincia de León, y de los Fisca-
les Municipales y sus Suplentes en la 
primera mitad, por orden alfabético 
de los mismos, se hace púb l ico para 
que los que aspiren a dichos cargos 
puedan presentar sus solicitudes con 
los comprobantes de mér i tosy condi-
ciones, antes del quince de Agosto 
p r ó x i m o en et Juzgado de 1.a instan-
cia respectivo, donde por el t i tular 
del mismo, transciurido dicho plazo, 
se r edac t a r án los informes y formu-
l a rán las ternas correspondientes, 
cpn la debida separac ión de cargos y 
pueblos que remi t i rán seguidamente 
a esta Superioridad, y en el caso de 
que no existiese Juez de 1.a instancia 
t i tular , lo pa r t i c ipa rá el accidental a 
esta Presidencia para la des ignac ión 
procedente, 
Val ladol id , 15 de Julio de 1941.— 
(Ilegible). V 
juzMo M \ especial de Responsabilí-
dades Políticas de Valladolid 
Cédala de notificación y requirimiento \ 
é ' ' ' * ^ -En vi r tud de lo dispuesto por el | 
señor Juez c iv i l especial en el expe-
diente de respónsab i l idad incoado 
pór la extinguida Comisión Provin-
cial de incau tac ión de bienes del 
León, que el Tr ibunal de esta Región '[ 
prosigue con el n ú m e r o 5066 contra 
Constantino Alvarez Alvarez, José 
Diez Pérez, David Alvarez iCiarcia, 
Felicitas Alvarez Alvarez y; Angel 
. Alvarez Alvarez, con ú l t imo domi-
ci l io en Riuseco de Tapia (León) y 
cuyo actual paradero se ignora, sé 
notifica por la presente a dichos i n -
culpados que por resolución del 
Excmo. Sr. General Jefe de la D i v i -
sión de León,fecha 30 de Septiembre 
*de 1937, se declaró y fijó su respon-
*sabilidad c iv i l en la cantidad de 
cinco m i l pesetas a cada uno de 
ellos, p rev in iéndoles que con arre-
glo a la orden de la Presidencia del 
Gobierno, de fecha 2 de Diciembre 
de 1939, pueden interponer recurso 
' de revisión de la sanc ión impuesta, 
ante el Tr ibuna l Regional de Res-
ponsabilidades Pol í t icas de Vallado-
l i d , dentro del plazo de tres meses, 
a contar desde esta notificación. A l 
propio tiempo se les requiere a que 
en el plazo de veinte d ías hagan 
efectiva dicha sanción económica , 
" ante esté Juzgado.,! O formulen ante 
el Tr ibuna l Regional de Valladolid 
la solicitud y ofrezcan las garan t ías 
para el pago en plazos, que expresa 
el a r t ícu lo 14 de la Leyt de Respon-
sabilidades Polí t icas, en cuyo caso 
c u m p l i r á lo dispuesto^en el mismo 
dentro del t é rmino que en él se es-
tablece. 
Val ladol id 17 de Julio de 1941 — 
E l Secretario, Francisco Solchaga. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Gonzálo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de 1.a Instancia de esta Ciu-
dad y partido de León. 
Por el presente se anuncia el falle-
cimiento intestado de D. Eut imio 
F e r n á n d e z Suárez, natural y vecino 
que fué de esta Ciudal, así como que 
reclama la herencia del mismo su 
viuda D.a Carolina Bago Rodríguez, 
sus hermanos de doble v íncu lo Aga-
pito y Pilar F e r n á n d e z Suárez y su 
sobrino Daniel Gutiérrez F e r n á n d e z 
hijo de su otra hermana que le pre-
m u r i ó , María F e r n á n d e z Suárez, y se 
llama a los que se crean con igual o 
mejor derecho, para que compa-
rezcan a reclamarlo en este Juzgado. 
Plaza de 'San Isidoro 1, dentro del 
t é rmino de treintaxl ías . 
. Dado en León, a tres de Julio de 
m i l novecientos cuarenta y uno.— 
Gonzalo F." Valladares.—El Secreta-
rio Judicial , Valen t ía F e r n á n d e z . 
N ú m . 298.^-18,75 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don José González Palacios y Sáenz-
de Miera Juez Accidental de Va-
lencia de Don Juan y su partipo. 
Por el presente y en vi r tud de ha-
ber sido habido el procesado en el 
sumario n.0 70 de 1936 por hurto, 
José San José Expósi to cuya busca 
se interesó en requisitoria de fecha 
doce de Julio de 1937 se deja sin 
efecto dicha requisitoria. 
Y para que conste se ext iénde la 
presente en Valencia de Don Juan a 
diez y siete de Julio de m i l novecien-
tos cuarenta y uno.—José G. Pala-
cios.—El Secretario, José Santiago. 
o 
O o 
Don José González Palacios'y Sáenz 
de Miera, Juez municipal Letrado 
en funciones de ins t rucc ión de 
Valencia de Don Juan y su par-
tido. •* * 
Por el presente y en v i r tud de lo 
acordado en el sumario n ú m e r o 37 
del año actual, que se sigue por robo 
de una pollina al vecino de Cabre-
ros del Río, Eleuterio González Fer-
nández , ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judjcial, procedan a la 
busca y captura del sujeto que luego 
se dirá , así como al rescate de la ca-
bal ler ía , y caso de s(^ habidos, los 
pongan a mi disposición en la cár-
cel de esta vi l la . 
Sujeto cuya captura se interesa 
Mario, quincallero, dé unos veinti-
cinco a treinta años , bajo, moreno, 
que conduce un carro pequeño tie 
varas, tirado por una muía pequeña . 
Caballería robada 
Una burra, de seis a siete años , 
pelo cisne, de un metro treinta de 
alzada, con una cinta de pelo negro 
en la cruz y de mucho vientre. 
Valencia de Don Juan a quince 
de Julio de m i l novecientos cuaren^ 
ta y uno. —José G. Palacios.--El Se-
cretario, José Santiago. 
Juzgado de instrucción de Murías 
de Paredes 
Don F e r m í n Arienza García, Juez 
de ins t rucc ión de Mur ías de Pare-
des y su partido.. 
E n méri tos de lo acordado en su-
icario que instruyo por robo con el 
n ú m e r o 25 de 1941, de ropas y otros 
objetos al vecino de Pan dorado San-
dalio Acebo, requiero a todas las 
Autoridades, así como a los Agentes 
de ¡a misma, procedan a la busca y 
rescate de los efectos sus t ra ídos y 
que a con t inuac ión se detallan, po-
niéndolo§ a m i disposición, así como 
a las personas en cuyo poder se 
hallen si no justificaren su legítima 
a d q u i s i c i ó n . . 
Efectos sustraídos 
Siete arrobas de patatas. 
Tres arrobas de harina. 
Dieciséis sacos caseros rayados. 
Seis idem corrientes. 
Seis camisas para hombre, raya-
das, a medio uso. 
Medio cuartal de garbanzos. 
Sei s cam isetas. 
Seis calzoncillos de punto inglés, 
de hombre. " , 
Dos camisas de mujer. 
Cuatro s ábanas . 
Dos toallas. 
Un tapabocas-manta con listas 
blancas y fondo gris oscuro. 
Una saya de mujer en buen uso y 
de coioir negro. 
Mur ías de Paredes, 14 ^e Julio de 
1941.—El Juez de instrucción en 
funciones, F e r m í n Arienza.—El Se-
cretario judicial;, R a m ó n Rodríguez. 
Juzgado de primera instancia núm. 3 
de Zaragoza. 
Don Pablo de Pablo Mateos, Juez de 
primera instancia -número tres de 
'Zaragoza. 
Hago saber: Que en'expediente de 
dec la rac ión de herederos abintesta-
to tramitado en este Juzgado, de do-
ña Adelina Gil García, hija de Fer-
nando y de Vicenta, de 51 años de 
edad, natural de Zaragoza y domi-
ciliada en L e ó n , en donde falleció, 
en estado de soltera, el primero de 
Febrero del corriente a ñ o , he acor-
dado publicar el presente e^ 
anunciando la muerte sin testar a 
aquél la y que reclama su herenci 
su hermano de doble vínculo, o01 
Fernando Gil García, y Ha mando 
los que se creen con "igual o mej ^ 
derecho, para que comparezcan a" 
este Juzgado a reclamarlo, den . 
del t é r m i n o de treinta días. ^ 
Dado en Zaragoza, a once Ju 
m i l novecientos cuarenta y u110 ' ! ^ 
Juez, Pablo de Pablo.—El Secreiariu' 
Vicente Lizandra. 
N ú m . 299.-20,25 p^5' 
